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Penelitian ini menggunakan objek kajian komunikasi fatik. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui bentuk dan fungsi dari tuturan fatik yang diambil dari film 
Flying Colors karya Nobuhiro Doi. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif kualitatif.  Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan metode simak 
teknik catat untuk mengumpulkan data-data.  Kemudian peneliti menggunakan 
teknik deskriptif analisis. Peneliti kemudian menggunakan teori bentuk dan fungsi 
tuturan fatik, dijabarkan menggunakan komponen speech act dan komponen 
SPEAKING untuk menganalisis dan menjabarkan data. Data dianalisis ke dalam 
bentuk tabel dan narasi deskriptif.  Penelitian ini mendapatkan data sebanyak 32 
data. Peneliti membagi 32 data tersebut ke dalam tujuh bentuk tuturan fatik yaitu 
bentuk tuturan fatik pujian, bentuk tuturan fatik ajakan, bentuk tuturan fatik terima 
kasih, bentuk tuturan fatik maaf, bentuk tuturan fatik menyapa, bentuk tuturan fatik 
memberikan semangat dan bentuk tuturan fatik basa-basi. Tuturan  bentuk pujian 
sebanyak 11 data atau 34%, tuturan bentuk terima kasih sebanyak 5 data atau 16%, 
bentuk tuturan basa-basi dan sapaan sebanyak masing-masing 4 data atau 13%, 
bentuk tuturan maaf dan ajakan sebanyak 3 data atau 9% dan terakhir memberikan 
semangat sebanyak 2 data yaitu 6%.  Dari bentuk yang sudah diteliti terdapat tiga 
fungsi tuturan fatik yaitu tuturan fatik yang berfungsi untuk membuka percakapan, 
tuturan fatik yang berfungsi untuk memecahkan keheningan dan tuturan fatik yang 
berfungsi untuk menutup percakapan. 
 















Flying Color における交話的発話の種類と機能の分析 
 






















ぶ き よ う
感じがあって、問題になっている。 Malinowski 
(1923:315)は会話で不器用





受け手の「接 触 せっしょく 」にかかわる機能です。 電話で「もしもし、
聞こえますか」と言って回線
かいせん





























1. 褒める言葉  ：「いい靴ですね」 
2. 誘う言葉  ：「レストらへ行こう」 
3. 感謝気持ち言葉 ：「ありがとう」 
4. 謝る言葉  ：「ごめんなさい」 
5. 挨拶言葉  ：「おはようございます」 
6. 奨励
しょうれい
言葉  ：「ガンバレ！」 
















本研究は Flying Colors から 32個のデータが得た。①褒める言葉は 34%
で 11 個②誘う言葉 9%で 3 個③感謝気持ち言葉は 16%で 5 個で④謝る
言葉 9%で 3 個⑤挨拶言葉 13%で 4 個⑥奨励
しょうれい




話言葉 13%で 4 個である。データはデータ表に順番で並べる。こうい
うようである ： 
1. 褒める言葉 































































































2. Reiji ありがとうな 34.57 






5. Aachan 本当にありがとうございます 41.00 
 
4. 謝る言葉 




















番 話し手 発話 タイム 
1. Sayaka じゃねーまた明日 23.30 
2. Reiji おうう！ 32.48 









番 話し手 発話 タイム 





番 話し手 発話 タイム 













1. 交話的は他人の社会的を上がる使用されている。本研究は 7 個交話
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